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Área:ManejoIntegradodePragas
OCORRÊNCIA DE PRAGAS DO MELOEmO EM DOIS SISTEMAS DE MANEJO: PRODUÇÃO
INTEGRADA E CONVENCIONAL




Paraassegurarproduçãoagrícolasustentávelcompetitiva,é necessárioqueos produtoresutilizema Produção
IntegradadeMelão(PI-Me),obedecendoa spadrõesreconhecidoseexigidospelosmercadosimportadores.Duranteum
ciclo de cultivo,foramrealizadasprospecçõesem duasparcelas,na EstaçãoExperimentalde Mandacarú,em
Juazeiro-BA,conduzidasemdoissistemasde manejo:produçãointegradae convencional.Em ambosos sistemas
utilizou-seacultivarTropical,noespaçamento2,0x 0,40m.O monitoramentofoi realizadoacadatrêsdias,deacordo
com o recomendadona PI-Me, sendoas parcelaspercorridasem ziguezague examinados20 pontospor





Convencionalforam,respectivamente:brocas-das-cucurbitáceas(Diaphanianitidalise D. hyalinata- C, 66,7%e 66,7%;
BemisiatabacibiótipoB - Aci, 22,2%eAce,33,3%;moscasminadoras(Liriomyzasativae L. huidobrensis)- Ace,
33,3%e33,3%;Thricoplusiani- Aci, 11,I%eAce,33,3%eAphisgossypii- Aci, 11,I%e22,2%.Foramrealizadas12
pulverizaçõesno Sistem~de ProduçãoConvencional,enquantono SistemaPIF foramfeitas8 pulverizações.
Constatando-sereduçãode33,3%donúmerodeaplicaçõesdeinseticidasnoSistemaPIF.
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